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bie (Errichtung einer Ijanbelsijochfcfyule in ttTannfyeim betr.
griebrt^
tion ©otteS ©naben ©rofjfjergog non Saben 
dpergog tion .ßähringen.
Sfuf ben Slntrag UnfereS SJfinifteriumS ber Suftig, beS Sultus 
unb Unterrichts unb nadf Sfnfwrung; UnfereS ©taatSminifteriumS fyabm 
SBir befd)foffen unb tierorbnen, WaS folgt:
§ 1.
£ur Srrtdjtung einer §anbets[]od)|d)uIe in SDtannheim wirb auf 
©runb ber antiegenben ©a|ungen bie ©enefjmigung erteilt.
§' 2.
©iefer §anbefSfjochfchufe wirb bas Stecht tierlief)ert,
1. nach SötafjgaBe ber ftaatfidj genehmigten ißrüfungSorbnungen 
ißrüfungSbipfome auSgufteffen;
2. §anbefSfef)rer auSgubilben (§ 2 8iff. 4 ber SSerorbnung 
beS SDtinifteriumS beS Snnern tiom 4. Sfuguft 1907, bie 
Sfusbifbung unb Prüfung ber |>anbefslehrer betreffenb).
§ B.
8u jeber Sfenberung ber Satzungen bebarf es Unferer ®enehs 
migung.
§ 4.
2)ie Sfuffidjt über bie §anbeföf)ochfd)uIe in SDtannheim wirb 
Unferem SJtinifterium ber Suftig, beS ®uftuS unb Unterrichts über* 
tragen, baS fidj in affen wichtigeren fragen mit Unferem SJtinifterium 
beS Snnern ins Benehmen gu fe|en hot.
©egeben gu StarfSrufie, ben 3. Sfyrit 1908.
Srtebrtty.
tion ©ufef). tion SSobman.
Stuf ©einer Sönigfichen Roheit ^öd^ften SSefehf J 
©cheffefmeier.
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©ie Safjuitgen ber §anbel§f)oc£jfcf)u(e, bie einen 33eftanbteil ber 
lanbesiierrttc^en SSerorbnung bilben, »erben gteicEifaQS im SIbbrncf ange= 




Sie btSTjer Bon ber ©tabtgemeinbe 2Jtcmnfjetm mit Unferftüpung ber 
§aubeföfammer .für ben Streig SJfannpeim. unterhaltenen §anbet§f)oc^utfarfe 
toerbett mit ©enepmigung ber ©ropp. Regierung Bon ber ©tabtgemeinbe im 
©innernepmen mit ber Jgaubelglammer unb ber Unioerfität £eibelberg Bom 
33eginn beg ©ommerferaefterg 1908 ab gur §anbelgpocpfcpuIe ermeitert.
§ 2. .
Sie.^anbelgpocpfcpule but bie Stufgabe, bie ©taatg=, ©efettfcpaftg* unb 
SBirtfcpaftgtoiffenfcpaften in i£»ren S3egiepungeit gut Sätigfeit beg Sanfmanng 
unb ©etnerbetreibenben unb auperbem bie allgemeinen ©eiftegtoiffenfdjaften 
burcp Sepre unb fjorfdpung gu pflegen.
Sie §anbel8po<pfcpule bat inSbefonbere belt 3bted:
1. erloacbfenen jungen Seuten, tnclcbe fid) bent taufmcinnifcpen SBerufe 
mibnten, eine Bertiefte allgemeine unb fanfmamufcpe SBilbung gu Ber* 
mitfeln;
2. praftifcpen Kanflenten, Snbufiriellen unb Slngepörigen Bertnanbter SSe= 
rufe bie SJtöglicpfeit gu getnäbren, fib in eingelnen gtneigen beg fauf* 
männifdjen Mffen? unb ber praftifcpen Slntoenbnng auggnbtlben;
3. SSeamten beg ©taafg, ber ©täbte, fonftiger Körperfdjaften unb 25er« 
ban.be, fotoie ben Slngepörigen gelehrter S3erufe bie ©elegenpeit gitr 
ftaatS* unb toirtfcpaftgtoiffenfcpaftlicpen Slug» unb g-ortbilbung, fomie 
gur ©rtnerbung taufmännifber gacpfenntniffe gu bietett;
4. Sßerfonen, bie fib gu §anbe!gteprern an»bilben tnollen, ©elegenbeit gu 
©rtangung ' ber erforberiiben tpeoretifcpen unb praftifben Kenntnifje 
gu geben.
§ 3. . . • .
©otoeit burb bie im gtoeiten Slpfap genannten Sfftittel ber Slufmanb für 
bie tganbelgpocpfcpule nibt gebecft mirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe SJtann* 
beim bie Sragung aller au8 ..per ©inricptung unb bem ^Betrieb ber Slnftalt 
ertnabfenbeu floften.
Sie eigenen ©infünfte ber,lganb.el8pocpfdjule befteben in:
a) ben Honoraren ber SSefudjer ber Slnftalt;
b) ben Beiträgen ber ©taatgfaffe, ber föanbelgfammer unb anbcrer juti» 
fiifcper ober pppfifdjer ffkrfonen;
c) ben 3 in fen unb anbereu ©innabmen ber jugunften ber Slnftalt er» 
richteten ©tiftungen unb ©cpenfungen, fomie beg Bon ibr fonftmie er= 
morbenen SBermögeng;
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d) ben Beiträgen ber fDütglieber einer etma mit ber ©anbelSijodjfdtjule gu 
Berbinbenben ©efellfcpaft;
e) ben ©innabmen fonftiger Slrt.
§ 4.
Sie §anbelgpod)fdjute ift bem ©rofspergoglidien llnterrkptgminifterium 
unierftellt, bag fid), fotneit bie Slugbilbung ber §anbel8leprer unb anbere 
giagen ber gemerblidjen UnterriditgBertoaltung berührt loeiben, mit bem 
©rofeb- üiiiuifterium be§ Snnein im Sknepmen halten toirb.
§ 5.
Sie gefamte SBerroaltung ber Slnftalt in mirtfdjaftlidier unb unterricht» 
lieber iöegiepung ftebt bem „Kuratorium ber ©anbelgpocpfcpule" gu. Sag 
Kuratorium Bertritt bie §ocpfcpule gegenüber ben oorgefepten SBeporben unb 
ben Bereinbarungggemap an ber Slnftalt beteiligten Sörperfcpaften. 3“ feinen 
Slufgaben gehören ferner bie Slufftettung unb ber iBoHgug beg S3oranfcptag8, 
beg Unterridjtgprogrammg, ber Slepr» unb ©titnbenpläne, bie ©rlaffung ber 
gum SBottgug biefer ©apungen erforberlidjen SBorfcpriften, ingbefonbere ber 
©tubien», ©ebüpren» unb ißrüfunggorbnungen, bie ©rricptung unb Slufbebung 
Bon lleprftellen, bie Berufung ber baupt» unb nebenamtlichen Veprfräfte, ber 
SSorfcptag toegen ©rnennmtg be8 ©tubienbirettorg, bie Slugübung ber Siggt» 
plinargemalt gegenüber ben 23efucpern ber ©odpfcpule.
§ 6-
Sag Kuratorium beftept aug;
1. bem Dberbürgermeifter al8 iBorfipenben;
2. /3. je einem bom Unterricptgminifterium unb Bom Sbünifterium be8
Sintern ernannten Dütgliebe;
4./5. je einem Bom engeren ©enat ber Unioerfität §eibelberg auf $8or» 
fcplag ber juriftifepen unb ppilofoppifdien gafultät au? ber 3abl ber 
iteprer biefer $afultäten ernannten Sltitgliebe;
6./7. jraei Bon ber §anbelgfammer für ben Krei8 IWannpeim aug iprer 
füiitte ernannten fKitgliebern;
8-/9. groei oom gefcbüftgfüprenben Slorftanb ber ©tabtoerorbneten aug ber 
3apl ber lepteren ernannten IKitgliebern;
10./11. gmei Bon bem ©tabtrate aug feiner SJtitte ernannten SJiitgliebern;
12. einem Bon ben SSorftänben ber SKannpeimer ^Bereinigungen faufman» 
nifdger unb teepnifeper SlngefteKten aug iprer SJtitte gu tnäplenoen 
SJiitgliebe;
13. einem nom SogentenMegium ber Slnftalt gu toäplenben Süitgtiebe;
14. bem ©tubienbireltor ber föaubelgpocpfdjule.
Ser SSorfipenbe ernennt aug ber3apt ber bem Kuratorium angepörigen 
ÜJiitglieber beg ©tabtratg feinen ©tettnertreter.
©obalb bie in § 3 Stbf. 2 lit. d genannte ©efettfdjaft gebilbet unb 
ihre SeitragSpfCidjt geregelt ift, fiept ipr ebenfatlg bag SKecpt ber SBapl eineg 
Sltitgliebg beg Kuratoriumg äu.
Sie Slmtggeit ber unter Slbf. 1 3iff*t 4—13 unb Slbf. 2 genannten 
Sliitglieber rnäprt brei Sabre.
I
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Blit bem StuSfdjeiben aus ber aborbneitben Körperfdjaft, Behörbe ober 
Jöereiniguttg erlist auch bie SuO^örigCeit gum Kuratorium, gut borgeitig 
auSgefdjiebene Biitglieber ift auf bie Beftbauer ber 2lmtSgeit bon ber Wahl» 
berechtigten ^örperfcöaft, Behörbe ober Bereinigung ein ©rfagmamt gu wählen.
§ 7.
®ie unmittelbare Seitung beS SlnftaltSbetriebg liegt bem auf Borfhlag 
oeS Kuratoriums bom «Stabtrat ernannten ©tubienbiretfor ob. 3ur Beforgung 
be§ laufenben $ienfieS miro bem ©tubieubireEtor baS nötige Kanglei* unb 
Sienerperfonal beigegeben.
lieber bie ©innahmen unb 2luSgaben ber jQohthule mirb bom ©tabt» 
rehner Kaffe unb Behnung geführt, auf bie, fotoeit bie ©agungen nichts 
anbereS beftimmen, bie Borfcgriften ber ©täbterehnungSanmeifung 2lnWenbuitg 
finben. ®ie Bnmeifung ber ©innahmen unb 2lu§gaben erfolgt burh ben
©tabtrat.
§ 8.
3nr alljährlichen SluffteHung be§ BoranidjlagS, gu SluSgaben aufjer» 
halb be§ BoranfhlagS, gur Seftfegung ber §onörare unb fonftigen ©ebühren, 
fomie gur Schaffung bon ©inrihtungen, weihe ben Haushalt ber Slnflalt 
bauernb belaften, ift bie 3uftimmung beS ©tabtrats Blanngeim erforberlidh.
§ 9-
®aS ®ogenfenfottegium befiehl aus faratüdjen am Unterricht beteiligten
®ogenten unter bem Borfig beS ©tubienoireftorS.
©S mahlt au8 ferner 27Jitte einen Vertreter in ba§ Kuratorium unb 
erftattet bem Kuratorium SSorfchtäge über Segrplan unb Unterrichtsangelegen» 
heiten. ®aS ©ogentenfottegium fantt gu feinen Beratungen aud) nicht am 
Unterricht beteiligte ©achnerftänbige beziehen.
§ 10.
$er Sehrblau umfaßt:




4. Theorie unb BrajiS ber ^?anbel§tec&ntE;
5. Dietljobil beS Jaufmannifhen Unterricht®;
6. frembe ©brachen;
7. allgemeine ©eiftegwiffenfhaften.
®er Unterricht inirb erteilt in gorm bon Borlefungen, Uebungen, Bepeti« 
torien, Befucgen bon BerEehrgehtridjtungen, Eommergiellen nnb inbuftrietten 
Slnlagen. 3um loanbelslehrfadj fi«h auSbilbenben ©tubierenben ift ©elegen» 










2US orb ent liege ©tubierenbe (Botthörer) merben aufgenommen:
1. Abiturienten ber nennftnfigen beutfegen Blittelf hüten;
2. Kaufleute, Welche bie Berechtigung gunt einjährigsfreiwitttgen BUtitär» 
bienft ertoorben unb bie Segrgeit beenbigt haben;
3. Sßerfonen, toelche bie für bie 3ulaffung gur ganbelslegrerprüfung 
in einem beutfegen BunbeSftaate borgefchriebeue Borbilbung nah* 
meifeit;
4. Berfonen, welche biefen Bebingungen gmar nicht entfpreegen, aber 
nach Stnfidht beS 2lufnahmeauSfhuffeS eine ber in 3iffee 1 bis 3 
genannten Borbilbung entfpredjenbe Borbereitung naegweifen.
211S aufjerorbenttiege ©tubierenbe (Botthörer) merben aufge» 
genommen:
1. Kaufleute, Wethe bie DberElaffe ber Btanngeimer §aubetSfort» 
bilbunggfhule mit ©rfotg befugt haben, ober burdj ©djutgeugniS 
ben Befig gleidjmectiger Kenntniffe nachweifen, unb minbeftenS gmei 
Sabre in ber BraJiS tätig finb;
2. Berfotten, welche eine teegnifege Biittelfhule abfolbiert haben.
Als §ofpitanten fönnen gum Befuhe beliebiger Borlefungen unb 
Uebungen gugelaffen werben:
1. Berfonen, weihe ben im gWeiten unb britien 2tbfag genannten BorauS» 
fegungen genügen, aber burh berfönlihe Berfjältniffe (höheres Sehens* 
alter, Tätigfeit im Beruf ec.) berljiubert finb, fid) als ©tubierenbe 
einfhreiben gu laffen;
2. bie ©tubierenben ber Uniberfität igeibelberg;
3. Beamte, weihe eine Brüfung für ben höheren ober mittleren ©taats*
bienft ober bie SMenfiprüfung ber BolfSfhultanbibaten beftanben 
haben;
4. ©onftige Berfonen, fofern fie burh ihre Borbilbung bie ©eWätjr 
bieten, baf? fie bem Unterriht folgen töunen unb benfelben nid)t 
beeinträhtigen Werben.
Berfonen, bie baS 16. SebenSfahr noh niht bottenbet haben, finb bon 
ber 2lufnahme auSgefdübffen.
3u ben öfferttliheu Borlefungen erfolgt bie3utaffung als §örer ohne 
BadjWeiS einer beftimmten .Borbilbung.
2luf bie ©tubierenben unb §ofpitanten ber ^anbetSbohihule, Wethe 
Borlefungen ber Uniberfitat ^eibelberg gu befuhen wünfheu, finben allgemein 
bie bafelbft für Sjofpitanten ber Uniberfitat geltenben Bebingungen 2ltiWenbung,
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§ 12.
Ser ©tubieuplan ber §a«bel§hod)fdjuIe ift auf hier Semefter beregnet. 
Sie an ber ©aubel8l)0(hfd)ule beftehenben Prüfungen Werben burdj befonbere 
Prüfung?orbnungen geregelt, bte ber ©enelimigung beg Unterrid)t8minifterium§ 
unterliegen. Stuf SBunfd) toerbeit am ©djluffe ber ©emefter 3eugniffe über 
ben ©efucf) ber Sorlefuugen, bie »an ben einzelnen Sojenten auf (Srunb öor= 
aulgegangener Prüfung burdj eine SSefdjetntguug über ben ©rfolg bei S3efud)3 
ergänzt werben, auägeftettt.
§ 13.
3ur ©rlebtgung ber mit ber 2lufual)trte ber ©tubieienben berbunbeuen 
©efdiäfte bflbet ba» Kuratorium aul feiner SJtiite einen SluSfdmfj, Welcher 
pgleid) bie 8Iufftd)t über bie 33e)ud)er ber §anbel§f)odt)fd)uIe führt. Ser 2luf= 
naljme= unb SiS3lpttttar=SluSfdjufs befielst aul: 
bem ©tubienbireftor al3 Sbifipenben, 
einem Sonnten ber £anbelgt)0d)fd)ule, 
einem praftifdjen Kaufmann.
Sie Slufnatjme ber &ofpitanten gefdjiebt burd) ben ©tubienbireftor im
SSeneljmen mit ben zufiänbigen Sojenten.
Sie ©infchreibung oon ©iubierenben ber Uniberfität Speibelberg all 
gofpitanten lann audj im ©etretariat ber Uniberfität erfolgen.
Sal 23orlefunggbei3etdjni§ ber ^anbelltjodifdjule wirb jenem ber Unioer» 
fität a!§ befonbere Sinlage beigegeben unb mit biefem bon ber Uniberfitätl» 
betjörbe berfanbt.
§ 14.
Sie ©iubierenben ber Jßanbellljodiidmle unteriuerfen fidj burd) Samen!» 
unterfdjrift nnb §anbfdjlag, bie igofpitanten burdj bie bon ihnen beantragte 
©infchreibung ben Dränungen ber Slnfialt. Ueber bie erfolgte Aufnahme bgtü. 
Sulaffung wirb eine SBefdjeinigung auggeferttgt.
§ 15.
3U§ SiSgiptinarftrafen gegen ©tubierenbe finb guläfftg:
1. ÜBerwei!,
2. Sid)tanredmmtg heg laufenben SemefterS,
3. Slnbrotmng ber ©ntlaffung,
4. ©nttaffung,
5. lnegen eljriofen SBenepmcng bie Selegation.
Sie ©rteitung beg SSerweifeg gefdjieljt burdj ben SSorfifeenben be8 
Si83iplinar=2Iu£fdjuffeg fetbftänbig unb enbgütfig. 3ur ©rfennung ber anberen 
StSäipIinarftrafen ift ber Si33iplinar»2Iu3fd)uf) guftänbig, gegen bie ©ntfdjeibung 
bei lefcteren tann binnen einer SBodje bie SefdjWerbe an bag Unterrid)t2= 
Stinifieriura erfolgen.
2113 SiSgiplinarmittel gegen §ofpitanten unb §orer finbet ber Serwei! 
unb ber Slugfdjlujj bon einer ober attest belegten 23orlefungen unb Uebuugen 
Stniuenbung. jjür ben 23erWei3 ift ber Sogent, für ben 2lu3fdjluf5 ber 2)or= 
fi^enbe bei Si33ipIiuar=2IuSfdjuffe3 guftänbig, gegen beffen ©ntfdjeibung binnen 
einer SBodje bie SSefd^toerbe an ben Si§3tptmar»2lu3fdjuf3 erfolgen tann.
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§ 16.
Sie Sponorare für bie Sorlefmtgen unb Seilnahme an ben Uebungen 
foroie fonftige (gebühren tuerben born Kuratorium mit 3uftimmung beS Stabt» 
rail unb ©eneljntigung bei 9JHnifterium§ feftgefefct.
§ IV.
Sie gmen fatten mit benen ber Uniberfität §cibclberg gufantmen.
StuMen*nad)ri<i) ten.
Ueber ben Sehrplan unb bte Sorbebingungen für bie 2Iufnähme 
al§ ©tubierenbe ober §ofpitanten an ber jpanbefeljochfchule ogt. § 10 
unb 11 ber oben abgebrucften ©a|ungen unb unten ©. 12 ff.
Ser Unterricht toirb erteilt in Form bon Sorlefuttgen, Uebungen, 
©eminarien, SJefucfjen oon SerfeljrSeinrichtungen, fommerziellen unb in= 
buftriellen Anlagen. Sie Sorlefungen zerfallen in
1. Deffentlidje Sorlefungen, jttgänglicfi ohne fftadjtoeis ber 
Sorbilbung;
2. Slllgemeine Sortefungen jugänglid) für ©tubierenbe unb 
§ofpitanten;
NB. Diejenigen allgemeinen Dorlefungen, bie auch bem größeren 
Pubitfum oßne ttadjweis ber Dorbilimng offen ftefjen, fmb im Bor» 
lefungsoerjeichnis burd) ein Sternchen befonbers bezeichnet.
3. gugättglic^ nur für ©tubierenbe unb Ipofpitanten.
Sie ©ebüljren finb tuie folgt feftgefe|t: Ser ©tubierenbe hat eine 
einmalige @inftf)reibung§gebül)r bon 20 ÜDtarf, foroie pro ©emefter 
ein ©tubiengelb bon 120 äftarf zu entrichten, roa§ ihn — abgefefjen 
bon ber Belegung beliebiger allgemeiner wie öffentlicher Sorlefungen 
unb F^urfe — aud) jur Senuijung ber §od)fd)utbib[iothef, foraie 
ber Fachliteratur in ber öffentlichen Sibtiothel, ben Sibtiotljefen ber 
IganbelSfammer unb beS ßaufmännifd)en SSereinS nebft zugehörigen 
Sefefälen berechtigt.
Son ben bie allgemeinen Sorlefuttgen unb Fach^urie befuchenben 
^ofpitanten wirb ein Sorlefung§honoi:i:ir 0011 5 SJtar! pro SBochen» 
ftunbe erhoben.
Für 9teid)gau§länber, bie lebiglich ftubienpalber hierher fommen, 
erhöhen fid) btefe ©atze um je 50 p(St.
Für bie Jöürcrfarte, bie jum Sefud) ber öffentlichen Sorlefnngen 
unb ber burd) ©terndjen bejeidjneten allgemeinen Sorlefungett beredhtigt, 
finb ju entridlften: 9K. 5.— für eine SBochenftunbe, iK. 9.— für zwei,
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SR., 12.-— für breß SR. 15. — für bier unb SR. 20.— für 5 SBocßen* 
ftunben.
Vejüglicß ber Ermäßigungen für SRitglieber ber fanfmännifcßen, 
tecßnifcßen unb Veamtenbereine in SRannßeim unb Submiggßafen befielen 
befonbere Veftimmungen.
Sie Honorare finb bor beginn ber Vortefungen bei ber Kaffe ber 
§anbeIgßochfcßule (©tabtfaffe, Kaufßau§) einjugaßlen. ©tubierenben 
unb fmfpitanten fann auf begrünbete§ fcßriftlicße§ Erfucßen bom 
Kuratorium Erleichterung in ber Söeife gemährt merben, baß bie Ent* 
ricßtung ber gmeiten tgälfte be§ Honorars big bor SBieberaufnaßme ber 
Vorlejungen nach ben SBeißnacßtgferien geftunbet mirb.
Sie Vorlegungen beginnen am Slcontag, ben 25. Cftober 1909.
Sie Vorlefungen unb Hebungen finben, fomeit nicßtg anbereg be* 
merit ift, in ben Staunten ber tganbelgßodßfchule Sit- A 4 ftatt. Sie 
Vefanntmacßung ber fpörfale, in benen bie einzelnen Vorlefungen ftatt* 
finben, erfolgt nach bem Umjug ber ^ocßfcßule in bie eigenen Staunte 
(1. Cftober b§. 3«.).
Sie Slnmelbungen gu fämtlicßen Vorlefungen unb Hebungen 
merben bom SRontag, ben 4. Cftober bt§ mit ©amStag, ben 18. iRoucmber 
b. 38. mäßrenb ber Vureauftunbpn (bormittagg 9—1 Hßr) im ©efretariat 
ber ^ocßfcßule ober bei ber Slfabemifcßen öuäftur ber Uniberfität Öeibel* 
berg .entgegengenommen.
Sie SlulfteRung bon § ö r e r 1 arten mirb infolge ber bereits er* 
mahnten Vergünfiigung auch burcß eine Stngaßl bon Vereinen für ißre 
SRitglieber nnb beren gamitienangeßörige bermittett. Ebenfo haben bie 
laufmünnifchen unb tecßnifcßen Vereine bon SRannßeim unb Hmgegenb 
bie Vermittlung bon tpofpitantenfarten für Vereingmitglieber über* 
nommen. §iermegen mirb auf bie befonberen IRunbfc^reiben unb Ver* 
öffentlichungen ber Vereine bermiejen.
Ser SlugfteHung ber §ojpitantenfarte unb ber Sinfchreibung als 
©tubierenber muß bie SIugfüHung eine§ Slnmelbebogeng borauggeßen. 
Formulare hierfür, benen bie für bie Vefudjer miffen§merten Stacßricßten 
aufgebrucft finb, merben bei ben genannten Slnmelbeftellen unb Verein^* 
borftänben unentgeltlich berabfolgt.
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2iu$fd)iiffe ber $lubentenfd>aft unb ber fjofpUantett.
Sin ber |>anbel§ßochfchule befteßt ein bie Sntereffen ber gefamten 
©tubentenfeßaft bertretenber „Slugjcßuß ber Stilgemeinen ©tubentenfeßaft 
ber tpanbelgßocßfchule SRannßeim". ßur Veftreitung ber Koften für bie 
©efcßäftgfüßrung tc. ift bem Slugfcßuß bag Stecßt gur Erßebuttg eineg 
©emefterbeitragg bon 3 SRI. gugeftanben, bie gugleicß mit bem Kollegien* 
gelb bon ber §ocßfcßutfaffe erßoben merben.
$ur Vertretung ber Sntereffen ber tpofpitanten ßat fieß bie „SIR* 
gemeine Vereinigung ber Jgofpitanten ber §anbelgßochicßule'‘ gebilbet. 
SRit ber Sßaßrneßmung biefer Sntereffen ift ein „Slugfcßuß" beauftragt, 
ber bon fämtlicßen fbofßitauten gemäßlt mirb. Sie gur ©efcßüftgfüßrung
erforberlicßen Koften merben bon ben §ofpitanten bureß freimütige ©emefter* 
beitrage bon SR 1.00 gebedt.




Beginn: 25. ©Woher 1(909.
--------------w--------------
A. Der3eid)ms 6er Dorlefuitgen, 
$acfyfcurfe utt6 Hebungen.
(®tn F üor ber SSortefimg Bebentei g-adjfnrs.)
I. §on6el$u)iffenfd}often.
SBudjfüJjrttttg.
F ©tnfüfjrung in bie 23ud)füt)rungStec[)nif: Sieftor Dr. SScber. 
3ftünDig. SOlittwocf) 9—10, Donnerstag unb greitag 8—9 
bormittagS
F ©tifteme ber hoppelten 23ucf)fuf)rung: Sieftor Dr. Sßeber.
3ftünbig. SOlontag 8—9, Dienstag 9—10, ÜJZittroocf) 10—11
bormittagS21 bfdjfujjjtedjnif: Sieftor Dr. SBeber.
2ftiinbig. Dienstag l/2 8—9 abcubS 
F 23ilan*raefen: Sieftor Dr. Söeber.
lftünbig. SWontag 9—10 bormittagS
ftanfmäuntfrfjc 2trit(jmetif.
F ©runbtagen ber faufmätxnifajen 2lritf)tnetif: Dr. ©erftner. 
3ftünbig. SDtontag unb Donnerstag 9—10, Freitag 10—11 oor=
mittag?
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F ©runblagen beS 9lecf)nenS im S3anfgefäft: Dr. ©erftner. 
4ftiinbig. SJfontag unb Dienstag 10—11, Freitag 8—9, @antS= 
tag 10—11 bormittagS
F 21rbitrage: Dr. ©erftner.
2ftünbig. Dienstag 9—10, Donnerstag 8—9 bormittagS
Depofitengefrfjiift, ©iro= «nb SlbretfjtnntgStoefen, Sloutolonentberfetjr
f. ©. 15.
^anbefSbetriebSIe|re.
F 33etriebStec£)nif beS inlänbifcffen
SBarenfjanbelS mit ®alfulationen: Dr. ©erftner.
3ftünbig. Dienstag 11—12,Donnerstag 10 —11, ©amStag9—10 
F 23etriebStecf)nif beS internationalen 
Sßarenfjanbels (Smport= n. ©jport=
gefcfjäft) mit ®alfulationen: ^Srofeffor $of)lf)epp.
3ftünbig. Donnerstag bis ©amStag 
11—12 bormittagS
F 23anftecf)nif mit Sinfüfjrung in bie 23anf=
budffüffrung: Dr. ©erftner.





lftünbig. Donnerstag 12—1 mittags.
bereinigte öanbclstuifienfcfiaftlirfje ©enttitare.
21bteilüng A. ,guiammenf)ängenbe praf=
tifdfe Uebungeti: S^rofeffor Sfofjlfjepp.
6ftünbig. Donnerstag, g-reitag unb ©amStag V2IO—11 bor= 
mittags
Abteilung B. fpanbelsmiffenfdfaftlicfie
Hebungen unb SSefpredjungen Dr. ©erftner.
2ftünbig. SDtitttoodj 1I29—10 bormittagS.
2tbteUuug C. JpanbelSpabagogifdfeS
©eminar: Sieftor Dr. SBeber.
2ftihibig. Dienstag 1111b ©amStag 8—9 bormittagS
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2. Doll$u)irtfd|aft$IeI}re.
öligem eine National öl onomie:
hauptamtlicher Dozent Dr. SUtmann. 
3ftünbig. SDtontag 11—1, Donnerstag 11—12 oormittagS 
F ©runbbegriffe ber Dtationalölonomie:
hauptamtlicher Dojent Dr. Seop.
2ftünbig. SÖtitttoocf) 6—8 abenbS
*Organifation ber Snbuftrie: . ©e£). §ofrat ißrof. Dr. ©otfiein. 
l'/gftönbtg. Freitag 7—8 unb Dienstag (jebe 2. SBodje)
8 —9 abenbS
*©tanborte ber ©eroerbe: ©e£j. §ofrat ^ßrofeffor Dr. <55oein. 
l1/2ftünbig. Dienstag 6—7 unb 7—8 (jebe 2. Söocfje) abenbS.
(Die beibeit oorfteljenben Sorlefungen jufantmen bilben ben 
Stilgemeinen Steil ber ©etoerbepo lit if).
SBirtjic^aftlicE)e Sonjunfturen unb Ärifen: Dr. SJteerooid).
2ftünbig. Donnerstag 8—10 abenbS.
— SBejen unb Urfadjen ber Sonjunfturen unb Srijen — 
Sonjuntturen unb Snbuftrie unb Raubet — Sonjunfturen 
unb ®etb= unb Sapitalmartt — Sonjunfturen unb Sanlen 
unb Sorjen — Sonjuntturen unb roirtfc^afttic^e Seridjt* 
erftattung — Sonjunfturen unb gejettjdjafttidjeS Seben. 
hanbelSpolitif: §auptamtti(f)er Dozent Dr. Seüp.
2jtünbig. SJtontag 3—5 nachmittags 
Söeltmirtfchaft unb tnternationate
SSirtfchaftSpolitif: §auptamtücf)er Dojent Dr. £eop.
lftünbig. SDlittroocf) 8—9 abenbS 
*Sßirtfchaftlicbe Sntere f jenoer*
tretungeu ©tubienbireftor Dr. Sehrenb.
lftünbig. Donnerstag 8—9 Uf)r abenbS 
*Serleht§P olitif, allgemeiner Deil hauptamtlicher Dojent 3te= 
2ftünbig alte 14 Dage ' gierungSrat a. D. (SnbreS.
Dienstag 11—1 oormittagS
F @ee= unb Sinnenfcfjiffahrt ©ep. §ofrat Sßrof. Dr. ©otljein. 
2ftünbig alte 14 Dage
Dienstag 7—9 Uhr abenbS
F Sinnen fch iff ah rt ©tubienbireftor Dr. Sefjrenb.
lftünbig (in. ber 2. hälfte beS ©emefterS)
SOtontag 12—1 mittags
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ginanjüerhüttuiffe ber beutfchen hauptamtlicher Dozent 
©ifenbahnen fRegierungSrat a. D. ©nbreS.
2ftünbig alle 14 Dage.
greitag 11 — 1 Uhr OormittagS
F ©ifenbahiifracjEjtre cpt D e r {e l b e.
4ftünbig alte 14 Dage.
Dienstag unb greitagS 7—9 abenbS 
*Sanftoefen unb Sanfpolitif Sßrofeffor Dr. lyaffe.
2ftünbig. Donnerstag 4-6 nachmittags 
F Depofitengefchaft, ©iro= unb Slb- 
rechnungS.wefen,Sontoforrentoerfehr Sanfbireftor Steifer 
2ftünbig. SRittmocf) 6—8 abenbS
ginattjmiffenfdhaft ©ep. h0?™* ^rof- DD ©otljein.
Sftunbig. Dienstag 9—10 unb'^rettag 8—10 abenbS 
*©etb unb ßrebit hauptamtlicher Dozent Dr. SUtmann.
lftünbig. SRontag 7 - 8 abenbS 
*3lrbeiterfchu| unter b efonberer SerücD 
fichtigung ber ©etoerßehf)gtene unb 
Unfalloerhütung mit Sefidjtigung getoerb= 
lieber Slnlagen Saurat Dr. gucljS.
2ftünbig. äRontag 8—10 abenbS .
Slegrunbuug unb ©reuten be» SlrbeiterfdjupeS, (SlrBeitSjett unb Stupe* 
fdjufe, Sopnfcpup, SlrbeitSorbnung, ©ntlaffung unb SluStritt, ©cputj ber Stinber, 
jugenbtiepen airbeiter unb Slrbeiteriunen, ©cpup ber Heimarbeiter, ©djup ber 
HanblungSgepilfcu, ber löefrieBgbeamteu, SBertmeifter unb Sied)nifer.) 23e= 
triebsfepup n. ©etoerbeppgiene: Siifiung. ©taubBefeifigmtg, getoerblidje ©ifte, 
SkrfcpiebeneS. b. Uitfalloerpütung: geuerSgefapr, SBefcpaffenpett ber SIrBeitS» 
räume, SCranlport, SDampffeffet, Straftmafcpinen, iErangmifjt einen, SlrbeitS* 
mafepinen, g-aprftüple, etettrifepe Slnlagen, befonbere ©efapren einzelner ©e= 
tterbSätoeige. — SlrbeitertBOptfaprtSeinricptuttgen.
♦SlrbeiteroerfidjerungS*
toefen SerfidjerungSmathematifer Coburg er.
lftünbig. SRontag 7—8 abenbS
Unter Befonberer tSerudficptigung ber beutfepen Slrbeiterüerficperuug 
unb ber SSorfcfjtäge für ipren SluSbau (SBittnen* unb SBaifenberficperung, 
SßriBatbeamten*, SlrbeitSlofen*, SltutterfcpaftSoerficperung).
*Die grauenfrage grau Dr. Slltmann=©ottheiner.
lftünbig. ÜRontag 5—6 nachmittags 
*£eftüre unb Sefprecfiung fojial» 
politifcher ©chriften grau Dr. Slltmann=©ottheitter.
lftünbig. SRontag 6—7 nachmittags
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F ©runbjüge ber tedjnifchen
Delon otnil Siplom=Sngenieur Dr. Viertens.
2ftünbig. SienStag 8—10 abenbS
$ie Oefonomie ber 9Jtafd)ine — 23ered)nnng ber 23etrieb§foften Don 
traft» imb SlrbeitSmafcpinen — ©elbftfoftenberedmung inbuftrieller betriebe 
unter 33erü<fftcO±i0utrg ber iedmifdjen talfuIationSmetljoben — £öt)nung§me= 
tpoben — bie tedjnifdjen ©rimblagen ber ©front-- imb Fradjtentarife —
(NB. Sed)ni)'dj=pl)t)fifalifd)e Slorfenniniffe finb ertPÜnfdOt, aber nidjt un* 
bebingt erforberlid).)
Slllgemeine SBerficherungSlehre unb 
befonbere 33erftcherungSlehte 1. Seil
23erfic£)erung§matfjematifer Koburger.
2ftfinbig. SRittwodj 6—8 abenbS
a. Allgemeine äkrfidjerungSlebre: begriff unb ©infeilung. @efd)id)tlid|e 
©nttoidlung. tBebeutung unb ©tatiftif. . Secfjnif. DrganifationS» 
formen, ©taaigaufiidjt nnb 23efteuerung.
b. SBefonbere SJerfidjerungSlepre, l, Seit: SebenSPerfidjerung. tranfen» 
perfidjerung. SnoaübitätSPerficficrung. Unfallnerfidjcrung. cgaftpflidjt» 
Perfidjerung.
Seminare uitb Ucbungett.
SSolf§tüirtfdjaftlid^e§ Seminar, tgauptamtL S05. Dr. Stltmann. 
2ftünbig alle 14 Sage.
äRittrooch 6—8 nachmittags
abwechfelnb mit
9So.ltStüirtyc^aftlid)e§ Seminar: tpauptamtl. Sojent Dr. Seöt).
2ftünbig alle 14 Sage.
SRontag 5—7 nachmittags
Befprediung engüfcfjer DolfSttnrtidjaftltdier ©cpriften im Original.
*23efprecf)ung beS §anbel§teil§ großer 
Leitungen (grantfurter 3eitung, ©conomift 
u. a.): hauptamtlicher Sojent Dr. Slltmann.
lftünbig. SRorttag 8—9 abenbS 
grachtrechtliche
Hebungen hauptamtlicher. Sojent StegierungSrat a. S. ©nbteS. 
2ftünbig (jebe 2. Sffioche.)
SRittrooch 7—9 abenbS
Kolloquium über wichtige gragen 
ber ©enterbe» u. Sojialpolitif Sipl. gng. Dr. SöiertenS. 
lftünbig. SonnerStag 9—10 abenbS
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SBerfic£)erungS=Praftifum SBerficherungSmathematifer Kobnrger. 
lftünbig. greitag 7—8 abenbS
SSefprediungen bon ©efettidjaftSbrucEiadjen (ißrofpelten, Formularen, 
DtedjenfdiaftSberidjten ufin.) unb F'adjgeitungsartifeln.
Konöerfatorifcpe Hebungen im 
Slnfchlup an bie oolfSmirt»
fcpaftlichen SluSflüge Sipl. 3ng. Dr. SRertenS
lftünbig. SonnerStag 6—7 nachmittags 
SSolfStttirtfchaftliche
SluSflüge: ©eh- h°frat profeffor Dr. ©ot^ein in 5Ber=
binbung mit Sipl. Sng. Dr. SRertenS. 
SamStag nachmittags nach befonberem Programm.
3. Kecfytstmffenfdjaft.
*@inführung in bie 9te<htStt)iffen=
fchaft: prioatbojent Dr. fRabbruch-
2ftünbig. SamStag 11 — 1 mittags
^Bürgerliches ©efetsbudf: StabtrechtSrat Dr. ©rbel.
6ftünbig.*) URontag, SienStag unb 
greitag 11—1 mittags 
hanbelSrecpt auSfdjl. ©ejellfcftaftS»
recht: pritmtbojent Dr. PerelS.
2ftünbig. URontag 8—10 abenbS
*honbeISgefel!fchaftSrecht: 9tecl)tSanttalt Dr. SSimpfheimer. 
lftünbig. SRittwocf) 12—1 mittags
Offene §anbefögefeHfd)aft mit bürgerlidier ©efetffdiaft — tont»
• manbitgefettfdiaft unb fülle ©efettfcliaft — AJtiengefetlfdjaff mit tont»
manbitgefellfdjaft auf Aftien unb ber AeköSbanE - ©efeßfdiaft mit 
Befdjränfter Raffung — ©ingetragene ©enoffenfdwften — totonial» 
gefeflfdjaften — SkrfidjerungsPereine auf © eg enf eitigf eit. 
Urheberrecht ausfchl. Patentrecht: StabtrechtSrat 33rehm.
lftünbig. SRitttoocf) 11—12 oormittagS 
©ifenbahnf rachtrecht (f. o.)
*Sie Serfaffung beS Sentfcf)en fReidfS: StabtfpnbifuS Sanbmann.
2ftünbig. greitag 1/28—9 abenbS 
Sie SBertpapiere im bürgerlichen IRecht,
inSbefonbere 2Becf)fel= unb Sdfecfrecht: fRechtSanloalt ©eiler. 
2ftünbig. SRittwocl) V28—9 abenbS




Seminar für §anbel§= unb 9tecf)t3anwälte Dr. §ad)enburg, 
bürgerliches !Recf)t: (Seiler unb Dr. SBimpfljeimer.
2ftünbig.
2)onner§tag 7—9 abenb§
3itoiljpro^effuate unb tonfuräredftlidje 
Uebungen: StabtredEjtSrat SSreEjm.
2ftünbig. SDiittWod) 8-10 abenbS 
f$radjtretf)tlicf)e Hebungen (f. o.)
4. HaturnMffenfcf}aftett, ©eograpfyte, fe^nil 
unb töarenlunbe.
*©ntnbjüge ber ©leftrotedjnif unter be= 
fonberer 83erüdjicf)tigung ber 9lnwen = 
bungen auf Snbuftrie unb 2}erfe£)r: SDireftot SBittfad.
2ftünbig. Sftontag 8—10 abenb§
im Slubiiorium ber Sngenieurfdjule N 6.
*3SirtfcfjaftSgeographie ber beutfdjen
Schutzgebiete: ißrofeffor Stiorbede.
lftünbig. SJfontag 7—8 abenb»
SBarentunbe: SDireftor Dr. See§-
2ftünbig. gre^ag 3 —5 nadjmittagi
im Slubitorium ber Sngenieurfdfule.
gofl'ile tBreunftoffe. SDtineralok. <3ta§= unb ©laStoaren. 
Stemmt!: (ßorzettan, Steinjeug, Steingut, Söpfermarett. tßaumciteria* 
Item ®ie imdjtigfteu SSauftetne, Rat!, '.Körtet, 3emellt ©ip?- ©djtoefel 
unb 5pi)ogpt)or. Situbljotzer.
Seminar.
Colloquium unb Uebungen jur SBarentunbe: SDirettor Dr. 3eel- 
lftünbig. ®ien§tag 3—4 nadfmittag§ 
im Slubitorium ber Sngenieurjd)ule.
5. Sprayen.
granjöfifcf)e§ Seminar:..
2ftünbig. f5re^a9 5—7 nadjm.
©ngtifcfjeS ißrofeminar:




(Sn g 1 if cf» e §anbel§forrefponbenj: ©llwoob.
2ftünbig. Sffiontag u. 2)onner§tag 4—5 nadjm. 
fjjranjöiifcfje iganDellforrefponbenj (Etude 
' du commerce franQais) ißrofeffor D11.
2ftünbig. SDienStag unb fjreitag 9—10 oormittag§
93efprecfyung englifdjer ooltiSwirtjcfiaftlicher Schriften 
(f. o. unter 3SolfSroirtfcf)aftSlet)re).
Spanifd) unb Stalienifd)
in nod) ju beftimmenben Stunb’en Seftor Dr. Dlfdjfi.
Unterricht in ritffifdjer Spradfe nad) SBebarf.
6. Mgemeine urifienjdjaftlicfK Husbilimng.
*S p i n o j a unb feine 3ett Dr. ©eblfarbt.
2ftünbig, SOtontag 7—9 abenb§
*§iftor ifcf) e unb fojiale
?ßft)cf)ologie: @ef). tgofrat ißrof. Dr. ©otlfein.
lftünbig. greitag 6—7 abenb§
*C u n ft W e r f unb Cünftler: Dr. SBidjert.
(ißraftifdje Cunftbetradjtungen). 
lftünbig. ®onner§tag 8—9 abenb§
*®efcf)icf)te ber öffentlichen SJieinung in 2)eutfc£)lanb
lftünbig. ®onner£tag 7—8 abenbS. ißrofeffor Dr. Codf.
Z. Dortrag$3pflcn.
Slufjer ben ba§ ganje Semefter Ijinburcf) mätjrenben Uebungen 
roerben im SBinterfemefter einige 4—6ftünbige 33ortrag§st)ffen über 
fpejieHere SWaterien abgel)atten werben, bezüglich beren fpätere S3e!annt= 
madjung oorbetjatteu bleibt.
8.
SOlitteilungen über bie SSibliotfjef unb ben Sefefaal werben am 






IP inter-S emefter 1909/1910.
B. Stunfren* plan.
Stunbe lITontag ©aal Dienstag ©aal Ittittmod) 1 Saal!1 L. Donnerstag ©aal Steitag ©aal Samstag ©aal
mittaiis.
8-9
SIS e b e r:













© e r ft n e r: 
Irbitrage
SBeber: 
©tnfiiprung in bie 
S3ucpfiiprtmggtedjnif
© e r ft tt e r:
©runblagen b.SJanfredjneng 
SB e b e r:










© e r ft n e r: 
Irbitrage 
SBeber:











©infüpnmg in bie 
23ucpfüpruug3tedjntf
‘MO
^ o p 1p e p p: 
©aiibelstoiifenfdjaftticpe» 
Sßraöifum




































© e r ft n e r: 
©runblagen ber fanfm. 
IritpmetiE

















SkrteprSpolitit, attg. Seil 
(jebe 2. Sßodje) 
©rbcl:











@ n b r e 3:
O-inanperpälfuiffe ber 
bentfdjen ©ifenbapneu 
(jebe 2. Sßocpej 
© r b e t:




© e r ft n e r: 
S3anftedjnt£
9t a b b r u dj: 








© r b e (:



















(jebe 2. SBocpe) 
©rbel:
S3. @. S3, mit prattifdjen 
Uebungen
9t a b b r u cp: 
©infnprung in bie 
9tecpt3»ifjenfpaft
22
©tunbejj tliontag Saal Dienstag ©aal Pittwocf} Saal
II. ttafy
I



















Seminar (jebe 2.2Bod>e) 
Slttmann=@ottf)einer: 
* Settüre u. S3efpred)ung 
fogialfjotitifdt)er ©djriften
























* ©pinosa unb feine 3eit
©othein:





















unb befonbere Skrficlie* 
rungslehre (I. Seit)
©eiter:






Donnerstag Saat Sreitag ©aal Samstag ©aal
mittflSS.




Souüerfatorifcfie Uebungen im 






Seminar fur §anbel8= mtb 
bürgerliche^ Step
SÜ0 d):
' Wefdjidjtc ber öffentlichen 
Meinung in ©eutfdjtanb
Saffe:












SBeber = ®iferen8: 
granjBfifdjeg Seminar 
©ottfein:
*§iftorifd)e unb fogiale 
tpfpchologie
©othein: 
Drganifation ber Snbuftrie 
Sanbmanit:
* Sierfaffung beS beutfcfjen
Steps (l/28)
©nbreS:













Stunbe lllontag ©aat dicmtag
!
©aat lliittroodr Donnerstag ! ©aat
-- —' "**' * |
Sreitag ©aat Samstag ©aat
—-===
11. mitiogs.
i r- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - -
8-9
*g-udjS:
Slrbeiterfdiuß unter Bef. 
5öcrüifftd)itgung ber ©e= 
toerbebbgieue u. llrtfaU- 
Beratung




■tfefprecfjung beS §anbet3= 
teil? großer Rettungen
SBittfad:
♦©nmbjitge ber @te£tro= 
tedjrttC
©ebfjarbt: 





Sjanbetäredp (auefdjl. ®e= 
fettfdjaftaredjt)
SBittf a c£:
*®ruub3iige ber @Ic£tro= 
tecfjniE
©otbetn:
See» unb StnnenfdjtfF« 







ffirunbjiige ber tcdjnifdieti 
Defonomtf (für Stoufleute)
©otbetn:
Organit'otton ber 3ttbu= 
[trie (jebe a. SBodje)
3ft e r t e it §: 
©rttnbpge ber tedjntfdjen 













BMproäcffuate u. fon* 
£urSred)tlid)e Hebungen
Set) renb:
1 *28irtfdjaftL 3ntereffenber= 
j! tretung
j! §adjenburg, ©etler 
jit unb SBtntpfbeitner:
; Seminar für tganbelg* unb 
bürgerliches 3te^t
SJleerobid):
; SBtrtfdjaftl. Stonjunfturen 
unb Srifett
SBtdjert:
!: *@unfttnerf unb Stünftter
Sanbntann; 





©tfenbabnfraifitrectit (jebe 2 
SBoctie)
S3 r e E) m: 
3iöilprogeffuale unb £oit= 
fureredjtlicfie Hebungen 1
SUtertenS: 







J)er3et<fyiti$ öci* £cljrft*äftc öcr l)cmöe!$l)od)fcf)uIe 
im& fyret Dorlefuitgen.
(Sie ©predjftunben ber einzelnen Sonnten werben in ben Sorlefungen
befannt gegeben.)
Ülltmann, Dr. phil. S. P., hauptamtlicher Sogent, SRannbeim, 9tennerS= 
bofftr. 7.
Slllgemeine Utationalöfonomie. — *@elb unb Ärebit. — Se= 
fpredptng beS IganbelSteilS großer Leitungen. — Solfsmirt= 
fd)aftlid)e§ Seminar.
3tttmann = @ottbeiner, Dr. ©lifabetb, SRannbeim, 9ftenner§£>offtr. 7. 
*Sie grauenfrage. — *2e!türe unb Sefpredfung fojialpoli* 
tifdjer Schriften.
S'eljrenb, Dr. SRartin, Stubienbireltor ber §anbeI§^oc^fc^ute, ^aupt= 
amtlicher So^ent, SRannlfeim, Slbembammftraße 14. 
*303irtfd)aftücbe Sntereffenüertretung. — Sötnnenjcfjxffa^rt.
Sr et) in, Slbolf, StabtrecbtSrat, SJfannfieim, C 4, 4.
' Urheberrecht auSfchießlid) Patentrecht. — gioilpro^effuale unb 
JonfurSrec^tliifje Hebungen.
Ellwood, Robert Willan, Sprachlehrer, 3Jtamtf)etm, P 6, 20. 
(Sngtifcfje iganbelstorrefponbeng.
©nbreS, SlloiS, DlegierungSrat a. S., hauptamtlicher Sojent SJiann* 
beim, ©opbienftrage 12.
* SerfebrSpoIittf allgemeiner Seil. — ginanjtierhältniffe ber 
beutfdfen ©ifenbahnen — ©ifenbabnfradjtredft. — grad)tred)B 
liebe Hebungen.
©rbel, Dr. Sintern, StabtredjtSrat, Sorfißenber be§ StaufmannSgeridjtS 
unb beS @etDerbegeri(f)t§, SRannljeim, grtebridjSting 44. Bürger» 
liebes ©efeijbucb.
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gucffS, Dr. 3tubolf, ©r. Saurat, ÜDtitglieb ber ©r. Dberbireftton beS 
SBaffer» unb Straßenbaues, Karlsruhe.
*9lrbeiter)ebut$ unter befonberer ;Serüc!ficbtigung; ber ®ewerbe= 
bpgiene unb HnfaKoerbütung.
© e b b a r b t, Dr., granffurt a. ■ 9R.
*Spinoja unb feine Seit-
©eiler, Sari, ÜtecbtSanwalt, SRamtbeim, iRennerSbofftraße 10.
Sie SBertpapiere im bürgerlichen 3Recf)t inSbefonbere 3Beef)fel= 
unb ©dfeefreebt. —• ■ Seminar für £>anbelS= unb ^Bürgerliches 
SRedft.
©erftner, Dr. Paul, So^ent ber ^anbelsmiffenfchaften, SRannbeim, 
©tefanienpromenabe 4.
©runblagen ber faufmannifchen Stritljmetif. — ©runblagen beS 
IRedfnenS im Sanfgefcbäft. -— Arbitrage. —• SBetriebStecfjnif 
beS inlcmbifcben äBarenßanbelS mit ^alfulationen. — Sanf= 
tedjnif' unb Sanfbuebfü£jrung. — £>anbelStt>iffenfcbaftlicbeS ©e= 
minar, Slbteilung B.
©otbein, Dr. ©berßarb, ©eß. §ofrat, profeffor an ber Uniüerfität 
§eibelberg, SBeberftraße 11.
* Organisation ber Snbuftrie. — *@tanborte ber ©etoerbe. — 
©ee= unb Sinnenfcbiffabrt. — ginanjwiffenfcbaft. — *§iftorifd)e 
unb fogiale Pfbcßologie.
§adjenburg, Dr. SJtaj, SRecbtSanwalt, 2Rannbeim, B 2, lO'k. 
Seminar für §anbeIS= unb ^Bürgerliches IRecbt.
3 affe, Dr. ©bgar, a. 0. profeffor an ber Hniöerfitat §eibelberg, Unter 
ber ©dfan^ 1.
*San!mefen unb Sanfpolitif.
goburger, 3., äRatbematifer berSebenSoerficbernngSgefetlfdiaft „SltlaS", 
Submigsbafen a. 3U)., öggerSbeimerftraße 4. 
*2lrbeiterüerficf)erungSrecbt. — Sillgemeine SerficberungSlebre 
unb befonbere SerficberungStebre I. Seil. — Serfid)erungS= 
praftifum.
^oeb, Dr. ülbolf, a. 0. Profeffor a. b. Hnioerfität §eibelberg, IRoonftr. 2. 
*©efc£)id)te ber öffentlichen SReinung in Seutfcblanb.
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Cot) If) epp, granj, ^rofeffor, 5?art§ruf»e.
23etrieb§ted)nit. be§ internationalen SBnrenfjanbels (3mport= 
unb ©pportgefdjäft) mit Caffulationen. — §anbel£gefd)idjte. 
— §anbel§toiffenfd)aftlid)e§ Seminar, SIbteilung A.
Sanbmann, Subtoig, StabtfpnbifitS, 9ftannf)eim, CaufljauS.
*SDie SSerfaffung be§ ©eutfdfen SteidjS.
Sent), Dr. Hermann, hauptamtlicher ®o$ent, ‘prioatbojeut an ber 
Unioerfität ^eibefberg, Cuffmaufftraffe.
©runbbegriffe ber Stationalofonomie. — fpanbefspolitif. — 
aBelttoirtfdjaft unb internationale SBirtfdjaftSpofitif. — Stoff S= 
toirtfdjaftficfieS Seminar.
9fteero bid), Dr. (Sregor, §eibefberg.
SBirtfdjaftfid)e Conjunfinren unb Crifen.
9fterten§, Dr. phil., 'SRpf. 3ng., |>eibefberg, Stafjmengaffe 32.
©rünbjüge ber technischen Defonomif. — Colloquium über 
wichtige fragen ber (Setterbe» unb Sojiafpofitif. — Conöer= 
fatorifdje Hebungen im Sfnfdjfujf an bie oolfsmirtfdjaftfidjen 
SluSffüge.
Dlfdjfi, Dr. Sionarbo, Seftor an ber Unioerfität §eibelberg. 
Stalienifcf). Spanifcf).
Dtt, 9ftariuS, professeur, offlcier d’academie, P 3, 4. 
gran^bfifcSje Imnbelgforrefponbenp
berets, Dr.jur., Seopofb, Prioatbojent an ber Unioerfität §eibefberg, 
93rii(fenftra^e 39.
JganbefSredjt auSfdjf. ©efefffdfaftSredjt.
Stabbrud), Dr. ©uftao, Prioatbojent ber Sfedjte, §eibefberg=8iegef= 
Raufen, Stiffa StiftSmüfife.
* ©inführnng in bie Sted)t§miffenfd)aft.
Steifer, Stuguft, Sanfbireftor, Storftanb ber 9ftannljeinter Filiale ber 
®re§bner Sant, 9ftann£)eim, Qriebric£)Sriirg 36. 
©eßofitengefdfäfte, ©iro= unb Sibredjnungsioefen, Contotorrent» 
oerfefjr.
Sdjott, Dr. Sigmunb, a. o. ^rofeffor an ber Unioerfität ^eibetberg, 
Sirettor be§ ftatiftifdjen SlmtS, 9ftann£)eim, Stfjeiubammftr. 18. 
Sieft nicht.
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$f)orbe<fe, granJ/ Sßrofeffor, StennerStjofftrape 22.
*SBirtfcf)aft§geograpf)ie ber beutfdjen Sdfußgebiete.
SBeber, Dr. S3ernf)arb, Steftor ber §anbetSfortbitbungSfd)nte, SoHini= 
ftrafje 18.
©infitfjrung in bie StudjfufjrungStedjnif. — Sqfteme ber hoppelten 
S3ucf)füljrung. — Silanjtoefen. — Slbfdffufitedfnif. — §anbef§= 
päbagogifcfieS Seminar.
2Seber = ®iferen§, Dr. griß, Sdjumannftraße 5.




SBimpflfeimer, Dr. jur., Jpeinrid), StedjtSantoaft, Sftannfyeim, Sophien» 
ftraße 10.
*^)anbel§gefetlfd)aft§red)t. — Seminar für §anbef§= unb S3ür= 
gertidieS Stedjt.
SBittfacf, Paul, ©ireftor, Storftanb ber Sngenieurfdjufe, 9ftannf)eim, 
N 6, 4 a.
*©runbjitge ber ©feftrotedfnif.
geetj, Dr., ftettoertretenber Sireftor ber Sngenieurfcfiufe 9ftannf)eitn, 
N 6, 4 a.
SBarenfunbe. — Colloquium uttb Uebungen jur SBarenfunbe.
'b
